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〔文献通考，宋曾要食貨より〉
|至道末年 |天穏年間 |皇紡年間 |治卒年間|元塑元年 |山海之入
金 14，000 15，095 5，439 10，710 1，048 
銀 145，000 883，000 219，829 315，223 215，385 129，460 
銅 4，122，000 2，675，000 5，100，834 6，970，000 14，605，969 21，744，749 
織 5，148，000 6，293，000 7，241，001 F 5，501，097 5，659，646 
鉛 793，000 447，000 98，151 F 9，197，335 7，943，350 
錫 269，000 291，000 330，695 1，330，000 2，321，"898 6，159，291 
水 銀 2，000 2，201 2，200 3，356 2，115 
朱 砂 5，000 2，800 3，646 2，708 
(軍位:斤〉
宋代政府枚鍛額
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